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COMMERCIAL FERTILIZERS.
This bulletin contains the analyses and valuations of all
brands of commercial fertilizers that have been registered in
the State since January 1st, 1899. The bulletin also contains
the manufacturers' guaranteed analyses and the Director's
values, calculated from tnese guaranteed analyses. The values
are based upon the analyses, of ccurse, and upon the following
prices of materials
:
IN MIXED GOODS.
Available Phosphoric Acid 4c per pound.
Insoluble Phosphoric Acid lc " "
Potash 6c " "
Nitrogen 17c " "
IN BONES.
Phosphoric Acid , . . . . , 2£c per pound.
Nitrogen 15c " %t
Add, in ail cases $2.50 for freight and add 20% of money in-
vested, including freight to cover agent's commission. This
gives the relative commercial value per ton.
The last column in the table gives the difference between
the valuation of the official sample, and the valuation calcul-
ated from the manufacturer's guaranteed analyses. Particular
attention is called to the figures in the last column, as there
can be no good reason for placing the minimum guaranteed
analysis very much below the official sample, unless the manu-
facturer knows, or feels, that his goods or some part of them
may fall short of the official sample to that extent. In view of
this fact it is desirable to secure as many samples throughout
the State as possible of these brands, showing the greatest dif-
ferences in favor of the official sample, and farmers who may
invest in such brands are advised to take samples of the brands
and ship them to the Director of the Station in accordance
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with instructions which will be furnished upon application.
Such samples will be analyzed free of charge and the results
promptly reported to the parties submitting them.
There are still a number of manufacturers who persist in us-
ing old tags, and agents or dealers handling such goods are
being promptly reported to the prosecuting attorneys of the
various counties, due notice having been given to all in the last
fertilizer bulletin from this station, which contatned the fol-
lowing: "For the information of manufacturers and dealers
let it be understood that to use one year's tags for the next
year's goods, is the plainest imaginable violation of the act
concerning commercial fertilizers ; and that fertilizers so tagged
will not hereafter be regarded as tagged within the meaning of
this act."
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